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Kongruensi Linier dan Sistem 
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Kriptografi, ISBN dan Caesar 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus di tanda 
tangani oleh dosen dan ketua kelas 
2. Kolom pokok bahasan diisi berdasarkan SAP 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar 




























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601105026 SYIFA FAUZIAH AHMAD  50 88  90 B 77.60
 2 1601105083 HAMIDATUN HASNA  50 78  68 C 64.60
 3 1901105001 KIKI AMALIA  78 78  85 A 81.50
 4 1901105005 AHMAD ISWANTO  83 98  100 A 94.50
 5 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  68 98  90 A 85.00
 6 1901105015 KRISTIANTI  83 88  95 A 90.00
 7 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  78 88  90 A 86.00
 8 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  83 88  100 A 92.50
 9 1901105033 SALMA NADHIRA  78 80  90 A 84.40
 10 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA  78 80  90 A 84.40
 11 1901105060 NUR KURNIYASIH  68 88  85 A 80.50
 12 1901105085 ADE ASWAR  68 78  85 B 78.50
 13 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  73 88  98 A 88.50
 14 1901105124 RIZKY FASYARHAM  73 88  98 A 88.50
 15 1901109002 NITA FAUZIYAH  83 80  100 A 90.90
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UAS 15  Windia Hadi 
 
CATATAN : 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus di tanda 
tangani oleh dosen dan ketua kelas 
2. Kolom pokok bahasan diisi berdasarkan SAP 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar 





























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901105012 SITTA AGUSTIANI  88 98  95 A 93.50
 2 1901105013 ADELLA IRMA WIYANTI  88 88  88 A 88.00
 3 1901105018 VARADINA NURULITA  83 88  88 A 86.50
 4 1901105020 LAILI GITA SYAHHARANI  50 78  78 B 69.60
 5 1901105029 ALIFAH NOER  70 88  78 B 77.60
 6 1901105034 VIVIED EKA PRATIWI  60 98  95 A 85.10
 7 1901105040 DESTIANTI SULISTYAWATI  88 98  95 A 93.50
 8 1901105044 SALSABILLA INDAH ALFIANI  65 78  90 A 80.10
 9 1901105045 ALIFIA NUR CHOLIFAH  83 78  95 A 88.00
 10 1901105050 SALAAMAH NUR MUJAHIDAH  86 88  85 A 85.90
 11 1901105051 DYAH AYU WULANDARI  88 98  90 A 91.00
 12 1901105055 DIAH AYU RIFITASARI  88 88  95 A 91.50
 13 1901105056 NASYWA QOTHRUNNADA  88 98  95 A 93.50
 14 1901105063 RISKA FITRIANI  95 98  100 A 98.10
 15 1901105069 TRI SEPTIANI  73 78  88 A 81.50
 16 1901105070 FEBBYANA ILWAN KAJORI  83 98  90 A 89.50
 17 1901105071 NURUL SUCI WARDANA  50 88  80 B 72.60
 18 1901105090 RARAS CAHYANINGRUM  88 88  100 A 94.00
 19 1901105094 DIMA VADYA  73 78  90 A 82.50
 20 1901105095 DWI SEPTIADI  0 0  0 E 0.00
 21 1901105106 INDAH PUTRI DIANI  50 78  85 B 73.10
 22 1901105116 ANNISA AULIA AZIZ  73 88  90 A 84.50
 23 1901105119 JIHAN ROFIFAH  83 98  85 A 87.00
 24 1901105125 SILVIA ISMI WIDYARINI  50 88  68 C 66.60
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